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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reogo), n.° 21, pral.
°ciación de Agricultores
de la Ribera del Duero
— .
!¡í(ja Junta directiva hace saber á Ion señores aso- 
^ue por consecuencia de la guerra Europea, 
% 11 rea escasean mucho y se venderán á precio»
¡Vivados.
1^.,l el ün de que siendo mayor el pedido resul- 
W8barat0> nos dirigimos á ios viticultores que 
lten azufre pasen nota á la Administración de 
fíario para haéer el pedido en junto, 
luego les aseguramos será el azufre de 
tildad y ha de resultar más barato que en 





S,816 *a perspectiva de las consecuencias lógicas 
europea, hubo quien dejó apuntado 
\ 6^^9Paña tenía la suerte de salir indemne de 
Vcontienda, era llegada la hora del 
^‘Uiiento patrio en todos los óidenes de la 
nacional. Es difícil predecir la dura - 
\ guerra y menos, aún, saber las condi- 
Ci4a 6n Que la paz ha de imponerse; pero, termi- 
e^0 termine, se imponga la paz corno quiera 
Imponerse, es lo cierto, que España, aun en 
que no se vea obligada á intervenir 
\h Stl v*da rutinaria y paupérrima siendo, más 
\ ater^a propicia de nación intervenida, que 
yo CaPaz de reorganización y de engrandecí
^¡6ja
¡i0 P°lítica, la política de España, partidos ó 
i|rjde partididos sin programas ni ideales. 
\"tíl8n^ar‘smo asfixiante que, ahoga con su 
^Q|<a insultante, cuando no insípida y necia. 
^aía pendiente de las tonterías con que lle- 
lat'io de sesiones los padres de la patria. Los
V lernas nacionales relegados al olvido, 
^ 6s más interesante, en los momentos ac-
si la Marcha Real es himno nacional ó 
y¡ °^a Jota. Preocupadísimos los partidos de 
y por que á Dios gracias y para honor 
t desaparecido de la plaza de Santa
\ Bruselas, ese baldón de la estatua de 
ri§ida por un corruptor de menores, en 
anarquismo internacional. Abstenido, 
111:4r*a mente el leader del socialismo Pablo 
^Ue no defiende ni ampara á obreros
V hambre, ya que en algo hay quereco- 
) U^.Ue a la cabecera del banco azul se sienta 
i j flTl'dera política. Todos perdonándose la
Mientras, el país, arruinado y empobre-
*a Política de España. La revolu- 
í ,%j 6 arriba que pregonó el político más hon- 
,«C ílm° mas grande que nos queda, Maura, 
^%UCÍÓn no puede hacerse, porque á ello
V ^ *°s intereses bastardos de aquellos que 
Ca®as de Madrid quieren manejar á su
Mujj lacienda8 locales. Aquel proyecto de ley 
i/Míq '8tración local que hubiere transforma- 
^t^^ente, el actual tinglado político, no 
t J^rar, porque España por desgracia, no 
Adiciones de redimirse; porque antes
que la autoraía administrativa de los pueblos, 
prefiere que el acaudalado y acéfalo diputado del dis­
trito haga Alcalde del pueblo á Perico el de los palotes. 
Maura se equivocó con su proyecto de Administra­
ción local, porque Maura es mucho hombre para 
gobernar mercaderes.
Esta es la crisis más grande por que atraviesa 
España. La crisis de hombrea es difícil de remediar. 
Sint hombres son imposibles las revoluciones; no 
aquellas de barricadas, que no defendemos, ni aun | 
aquellas revoluciones de leyes, de usos y de cos­
tumbres de que tan necesitada está España Ni 
para unas, ni para otras hay hombres en el solar 
patrio.
Los radicales que encienden la mecha de la re­
volución salvaje de Barcelona y hpy cantan him 
nos de gubernamentalismo ante loa milioncejos para 
la Exposición de industrias eléctricas, son radi­
cales que no resultan. Socialistas que pregonan la 
igualdad humana y viven del obrero, con magní­
ficos hoteles en el Escorial, son socialistas de pega. 
Republicanos que deben sus actas al Gobierno son 
antimonárquicos de ocasión y hombres vendidos al 
favor de figurar...,.
El Canciller de Hierro que necesitamos es un 
Mesías que está por venir. Hoy por hoy la gran 
desgracia nacional es la crisis de hombres.
--------------------- :--------- ••••••-------------------------------
El tratamiento del oidium
Desgraciadamente nuestra zona de viñedo, lo 
poco que nos queda de nuestras cepas del país y 
sobre todo las nuevas plantaciones americanas, es­
tán seriamente atacadas del oidium, y también del 
miidiu en algunas regiones.
No hemos de decir nosotros el daño que estas 
enfermedades causan en el viñedo, especialmente 
en el fruto. Cuántas cosechas no se han perdido por
no haber acudido á tiempo con los tratamientos 
preventivos primero, y los curativos en las épocas 
oportunas. Causa gran pena el haber estado todo 
el año cultivando con esmero la viña, verla con una 
muestra abundantísima, con una vegetación exu­
berante, y después en la época de la vendimia tener 
que contemplar con tristeza los racimos secos, las 
hojas y los sarmientos abrasados per el parásito y, 
lo que es peor, que entre las cortezas, los tallos y 
las hojas, quedaron millares de millones de gérme 
nes, que en el año próximo aumentarán la plaga y 
se extenderán por los viñedos* sanos.
Por la prensa vitícola, tuvimos noticia de ios 
grandes resultados que en el tratamiento del oidium 
obtuvieron los viticultores del bajo Aragón con las 
enseñanzas del notable ampelógrafo y sabio Inge­
niero Jefe de la Sección Agronómica de Huesca, 
D. Carmelo Benaiges y Aria, quien-en sus conferen­
cias de divulgación agrícola, ha conseguido la ex­
tinción casi completa de tan tremenda plaga en 
aquella importante región vitícola. No vacilamos al 
dirigirnos al Sr. Benaiges solicitando su concurso 
para dar á conocer en esta comarca sus notables 
trabajos, y, efectivamente, nuestras pretensiones 
fueron acogidas con gran cariño, facilitándonos 
cuantos informes le pedimos y autorizándonos para 
publicar en este semanario su notable conferencia.
Ante todo, hemos de consignar nuestro más sin­
cero testimonio de gratitud al Sr. D. Carmelo Be­
naiges, no sólo por las deferencias y atenciones que 
nos guarda, sino también por sus desinteresados 
ofrecimientos en cuanto pueda ayudarnos en 
aquello que por nuestra impericia necesitemos su 
valiosa cooperación científica.
Como creemos prestar un importante servio io á 
nuestros viticultores, desde el presente número, y 
en forma de folletín, para que puedan después for­
mar un pequeño opúsculo, vamos á dar tan nota­
ble conferencia, recomendándoles le divulguen
-4-
nes de hectolitros de caldos. Enormes fue­
ron los desastres padecidos en el Rangua- 
doc, Provenza y Región Bordelesa..
Todos los escritos de dicha época como 
atestigua Viaja, llevan el sello de pánico 
que causaba m enüerrñedad, las cosechas se 
reducían á la vigésima parte, las viñas lan­
guidecían, se carbonizaban al parecer, y la 
población vitícola consternada ante la in­
minencia de una ruina inmensa, impotente 
para evitarla, emigraba...
En 1851, Citaluña sufre la contamina­
ción; el mal se extiende con rapidez y casi 
al propio tiempo por las restantes zonas de 
nuestra patria, así como por las de Italia, 
Grecia, Siria, Hungría, Suiza, Asia Menor 
y Argelia.
La plaga es atribuida á distintas cau­
sas; á fantásticas causas con frecuencia; y 
los más estupendos remedios se preconizan, 
para atajar sus estragos. Quien io atribuye 
al «aliento venenoso de la tierra>, quién á 
un «viento maligno», á un exceso de vigor; 
á pobreza; á efectos nocivos de los abonos; 
á diferentes insectos, etc,, etc.
Otros más pesimistas y creyendo llega­
da la hora de la absoluta y total desapari-
A los viticultores
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entre los viticultores, se den lecturas en los círculos 
y asociaciones agrícolas, á los alcaldes, curas párro­
cos y á los señores maestros, á quienes facilitare­
mos gratis un ejemplar, pues así todos contribuire­
mos á la extinción de esa plaga que ha venido á 
mermar considerablemente nuestra ya escasa pro­
ducción vinícola.
También en nuestras plantaciones de vides ame­
ricanas que tenemos como campo de experimenta­
ción, se aplicará el procedimiento recomendado 
por el Sr. Benaiges, á la vez que en otras parcelas se 
aplicarán también nuevos productos no ensayados 
todavía, para poder apreciar el valor do los mismos.
Ya en el año anterior dimos á conocer loa resul ­
tados obtenidos por las pulverizaciones de nieotin« 
que se hicieron bajo la dirección del sabio Ingenie­
ro Jefe de ¡a Sección Agronómica de esta provin­
cia, Sr. Marqués de la Solana, quien se ha ofrecido 
á dirigir el tratamiento y estudiar las enfermeda • 
des criptogámicaa que padecen nuestros viñedos.
LA RECETA
Un cuento notable del que fué ilustre periodis 
ta, Eusebio Blasco.
—Marcelino, tu padre está muy malo.
—Muy malieo está; se le caí la cabeza por tóos 
los laos.
—¡Qué será esto, Dios mío!
—Oiga usté, oiga usté que gritos da, que es­
tremece!
El enfermo (desde su cama.)—¡Ay, Nicolás! ¡Ay, 
Marcelino! ¡Yo estoy muy malo: yo creo que no 
como el besugo este año!
— [Pa besugos estamos! Aun no ha llegau No­
che-buena, y ya piden á cinco ríales.
—¡Yo que pensaba haberme bebió una sopera 
de almendra!
—No hay que esesperar, padre, que aun faltan 
ocho días pa que nazca Dios.
¿Quiés beber alguna cósica, Ramón?
—No quió nada más que curarme, que paice 
que tengo una rata en el estómago que me está 
mordiendo día y noche. ¡Es que ardo!
—¿Qué le daríamos, Marcelino?
—¿Amos á dale un vaso é garnacha?
—¡No quió garnacha!
—O un poquito é mistela.
—¡Que no! ¡Que vayas avisar al facultativo, que 
esto va de veras, que me muero!
I r
— ¡Ay, Dios mío, Marcelino, corre!
—Pues mi usté que hace una noche... No va í 
querer venir.
—Pues dile que te de algo pa tu padre. '
—Voy, voy; pero hace un aire, que puéaer que 
no vuelva.
—(Marcelino sale. Hay un vendaval horroroso, 
llueve, graniza. El muchacho llega del médico y 
repiquetea á la puerta con el aldabón. Asoma á la 
ventana ía criada.)
—¿Quién está ahí?
—Soy yo, el hijo del tío Vinagre, que vengo á 
ve si guié venir D. Julián, que ize mi padre que se 
muere.
Aguárdate un poco.
(La Criada entra ea el despacho del médico, 
que está leyendo al amor del fuego.)
—I). Julián, ahí está el hijo del tío Vinagre...
—¿Qué quiere? ¿que salga de casa con la noche 
que hace?
—Eso dice.
—¡No lo permite Dios! Ya se lo que tiene; le he 
visitado anteayer; está mal, pero no es para tanto. 
Trae papel y pluma. (La criada le da recado de es­
cribir, y el doctor redacta una receta.)
Marcelino (desde la calle.)—¡Amos, amos, dese 
prisa, que hace un aire que se me lleva!
Eí médico.—Toma, Teresa, di que le den eso: 
que lo tome todo de una vez, que yo iré por la ma­
ñana temprano.
-~Voy á bajar...
—No bajes. No habras la puerta, que se va á es­
capar la perra.
—Es que hace un aire y cae una agua, que te se 
va á perder este papelito.
—Espera. (El médico busca algo por la habita- 
cióm; por íin encuentra un pedazo de ladrillo y lo 
envuelve con la receta, diciendo:) Toma, échasela 
asi y no volará; á ver si le das en la cabeza; ten 
cuidado
La criada (en la ventana.)—¡Marcelino!
-Aquí estoy. ¡Rediez, que noche!
—Ahí va. El módico irá mañana, y dice que 
esta noche le deis eso y que lo tome todo de 
una vez.
—Bueno: vaya buenas noches.
—Adiós.
(El viento arrecia, la granizada es espantosa, 
las chimeneas vuelan... A la media hora llaman á la 
puerta del módico. Son las doce. La criada vuelve á 
asomarse.)
—¿Quién es?
Conferencia de divulgación agrícola
Origen y propagación 
; de la enfermedad :
El oidium, conocido también con los 
nombres de cenizosa, ceniza y carbón de la 
vid, pasó desapercibido ó no ocasionó 
daño alguno en los viñedos de Europa 
hasta el año 1845, que hizo su aparición en 
los invernaderos de Márgate (Inglaterra.)
Én 1847 la nueva enfermedad invadió 
los viñedos de M. Rotschild en Suresnes 
(Francia). La plaga se extendió rápidamen­
te por los alrededores de Paría irradiando 
á toda Francia. En 1850 sus viñas presen ­
taban, por doquiera, las huellas del fatal 
parásito, aumentando sus estragos tiesde 
1853 á 1855, hasta el punto de ocasionar en 
tan breve espacio, la pérdida de 16 millo-
—Soy yo, Marcelino.
—¿Otra vez? ¿Qué quieres?
—¡Que mi padre se nos ha muerto!
—¡Jeaúa! ,
El médico (saltando de la cama.)—A ver, a 
baja, ata la perra y que suba ese chico.
(Sabe Marcelino llorando.)
—¿Qué ha pasado? ¿qué ha sido?
I
lo 4U—Pues qué ha ó ser, que V himos dao ,
usté nos ha mandan y lo hemos reventa0, i 
bécTool
—¿Pero qué te han dado en la botica? :í
¡Si yo no hi ido á la botica! dr,!-¿Pero qué es io que le han dado á tu r ¡#
echó—Pue^ lo que usté ha dicho. ¿No une °v'9 p 
criada un piazo ó ¡adrillo snguelto en un PaP° {0( 
me dijo, ice, toma, darle eso, y que lo toíIie,-Ilii 
de una vez? Pues entre mi madre y yo U 010 
el piazo en la bpca y que quiás que no, se l* ^ ( 




—¡Teresa, avisa al juez, corre!
Marcelino.—¡Ya lo creo! ¡Y usté irá á ld 




Yo no sé á qué causas obedecerá la gora . gfl 
avió consiste ciantíHeamente- sólo sé Qen qué i t ie tífic t ; l1 - --------- -V-»- — 
hombre gordo, como el prevenido, vals 1° ro'
dos y da mucha importancia á todo lo « 
dea. Para las procesiones, desfiles, presid00 ^ 
cargos importantes, yo siempre elegiría u« 
gordo.
El premio mayor de la lotería mayor, Ia 
vidad, se llama ¡el gordo! , fl
El Rey de más bulto que ha habido, °a 
gará que es Sancho el Craso.
Por ahí se dice una persona gorda pot 
sonaje. {Oi0
Todo esto demuestra la importancia, Ia 
peya que tienen los gordos. ^
Y pasando á otra cosa. ¡La felicidad 
gorda! Vean sino mis lectores cómo el 
las actitudes, etc., de los gordos indican °a
k
pre la satisfacción, el reposo, la felicidad.-------- .uHUW| i« — t tali%í
Un hombre gordo parece un hombre » ir
sus razones nos figuramos que serán ^
siempre con pies de plomo, y desde luego 
sesudo, ineapaz de hacer ligerezas. . y
Pero... ¡ay!... que todo no ha de ser
zura en este valle de lágrimas.- s' 81Los gordos suelen llegar tarde á las r^1
„ „..............x„ x _ _____ .■» «nn i*8* . 5'tran en un vagón ó en una diligencia, 90íl^ter
bidos; si lea ataca un perro, no pueden °°
i__ ....... i , . ..-^«4;
sud»0"'
hay que esconderlos, son una calamidad
en ningún sitio; estorban en muchos, y 
una barbaridad lo que sudan! ac01*^'
Si se caen en la calle, no hay quien 96 
alzarlos; si se prueban un traje, 1° re
/abrazan á otro, le ahogan. tg0l P\,
Si se caen en una escalera, ruedan haS ^ jjjjp1^ 
tal; si se se sientan á comer, la barriga g¡ ges a o i * i& ^
acercarse al plato; y finalmente, lector03’ $
I.yvr), y
-------------------------J --
cae una peseta, antes de que se agacil 
chiquillo, la coge y sigue tan campan!0,
Pues ¿hay martirio más horrible qu0 6 .
rascarse la espalda? ^ '
¿Y eso de montarse en un burro y 0 
quedarse tieso y sin dar un paso? . 
Decididamente los son muy desgraCl9 
¡La desgracia debe ser gorda! n0qal
Pero el que no se consuela es p0r<Ia0. 
y todos tenemos en una misma mano d0 
dedo meñique. ,^'Kj
Y si se dice de los tontos que son el0 se 
to gordo; de los desmemoriados tam^1 
que son flacos de memoria.






. 11e< de Abril se va portando muy mal; no ae 
•di^r°n *as lluvias ligeras que le daban el nom 
¡¿Nuvímo, sino al contrario, las dos dppenas 
parecen más propias de Febrero. Los 
^ad°8 están muy lozanos y vigorosos á excep- 
^ centenos que han perdido mucho, sien - 
.^ difícil que se puedan reponer para poder 
Una cosecha ni mediq regular. El con -
^ persistente viento Norte nos tiene el alma 
‘hilo.
6» k
‘Percadc¡0 -‘'>quos en nada se diferencian de la an- 
j- se mantienen estacionado* siu osci-
ioi |v 0 6 en otro sentido. Los continuos arribos 
^erfcosde Cataluña, Sevilla, Valencia, y Bil- 
p8r ^$9uen el alza. Los piensos han bajado por- 
|U0 e°e que el Gobierno ha contenido el matu- 
í¡U v Veuía haciendo por la frontera. 
iH0 a^adolid, el trigo se pagó á 59 y 60. Lo 
«ip Jn Medina; en Rioseco á 58 y 59. El Oente- 
Ws¡8í tas pretenden á 46, y no hay quien lo 
^tall, en general se vende á 44. La Cebada
29: y la Avena de 21 á 22.
Nuestro Ulereado
mercados aon nominales, apenas se 
¡o8 ^rano en la plaza. Algunos carros, muy 
í 5^e ludieron en los almacenes, que se paga- 
^ y 60. El Centeno nominal á 44. Cebada á 
ena 22. Yeros 35. Muelas á 34. Garbanzos 
mbrar á 110 y 120.
% t> ,
l¡u. eal orden de 10 del actual Abril, queda 
„j6r a hasta nueva orden la exportación al ex- 
, y D° (de la lana lavada, peinada ó cardada.
r ^Qal orden del mismo día se declara ex- 
tj(ja a alfalfa y el trébol de la prohibición con- 
1 ti,**1 ^a ^"l orden de Hacienda de 30 de Mar -
j%o.
e*pQ°r Acales órdenes de 10 de Abril se autoriza 




■■ Oepv a° hombrado registrador de la propiedad 
6ra río Pisuerga, nuestro querido amigo 
Cnio Fierro, que desempeñó el de esta villa. 
itra afectuosa enhorabuena.
hreve de injertación se dará en la Gran­
ja de#6 8 ^ l°doa los obreros de Castilla la Vieja 
eti-Gs^ei1 acudir durante los días 26 al 1 de Mayo, 
to6 6 ^a tarde en adelante. 
rNiti | ^8seeu asistir se inscribirán solicitándolo 
JUente por escrito en las oficinas de dicha 
\n‘ * °urso es gratuito y sólo deberán llevar un 
10 e«nde.
íh ^ loa
ganaderos.—Tenemos noticia de que ya 
°r pueblos compradores de lanas com- 
^ 6cjQ8 11 do la del próximo esquileo, ofreciendo 
al paracer son muy elevados. Aconse- 
Uq no se venda hoy á ningún precio, puesto
que hay comarcas donde se ofrece á cincuenta pe­
setas arroba en sucio ó sea sin labor.
Por olvido involuntarip no incluimos en la Jun­
ta cervantina de este partido el nombre del decano 
de los maestros D. Víctor Giménez.
LA FIESTA DE SAN PABLO DE LA CRUZ
El día 28, miércoles de la semana que viene, se 
celebrará en esta Iglesia de los P. P. Pasionistas la 
gran fiesta de su glorioso fundador San Pablo de la 
Cruz, á la que viene precediendo el solemne nove­
nario que todos estos días tiene lugar al anochecer 
en la misma Iglesia.
El 27 á las tres de la tarde vísperas solemnes.
El 28 desde las cinco y media hasta las nueve 
misas rezadas, distribuyéndose en todas ellas la sa 
grada Comunión á los fieles.
A las ocho será la Comunión general para los 
cofrades de la Pasión.
A las diez misa solemne con el panegírico del 
Santo á cargo del R. P. Pompeyo de San José.
Por la tarde á las tres y á continuación de las 
vísperas solemnes, se rezará el Santo Rosario; acto 
seguido plática por el M. R. P. Pedro de San Fran­
cisco, Rector del convento de San Pablo.
Terminarán estos cultos con la solemne proce­
sión por las calles de la villa, según costumbre.
Todas cuantas personas reciban ese día los San 
tos Sacramentos en la Iglesia de loa P. P. pueden 
ganar indulgencia plenaria.
Además se gana la indulgencia de la Posciún- 
cula, visitando la misma desde las vísperas de la 
fiesta hasta ponerse el Sol del mismo día de San 
Pablo.
De esperar es que loa vecinos de esta villa harán 
eco un año más al afecto y veneración que tiene 
Peñafiel al santo patriarca de la Pasión.
El comercio extranjero de las nueve Potencias 
comprendida» en la lucha se eleva á cerca del 62 per 
100 del comercio del mundo entero. El agotamiento 
económico, unido á la pérdida de hombres y mate­
rial de guerra, pondrá probablemente á algunos de 
los principales beligerantes en la imposibilidad de 
continuar la guerra después del raes de Julio.
Las pérdidas en vidas humanas y en capitales 
excede ya con mucho á las de las guerras prece­
dentes.
Más de la mitad de los pueblos del globo están 
comprometidos en esta guerra ó sufren sus conse­
cuencias.
En dinero, la pérdida de la producción agrícola 
puede evaluarse en 5.450.000.000 de fracos.
Recomendamos á nuestros lectores la lectura del 
anuncio «Korti>, por la importancia que tiene en 
la gran economía de calzado.
En la Droguería de Villa, se ha recibido un grande 
y bonito surtido en perfumería. Preciosos estuches 
de tocador.^ Jabones de todas las clases y mateas 
desde cinco céntimos pastilla, hasta el elegante 
llores d^Campo.
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL.—Se ofrece para 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez,
.i» ■■ i. < ^ *— * ‘it’-V
Dr. Uña Ortega B
Ex ayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, naris y oídos
Consulta diaria de diez * doce y de tres 
Á cinco.
fleleeeinado, 14, 3L* (trente 4 Sen Benite) 
VAL LADOLIO
Juicio crítico
Disputaban en reunión 
Varios chicuelos muy vivos, 
Sobre el genio y condición 
De sus padres respectivos. 
—El mío es como la hiel. 
—Pues el mío es como el pan. 
—El mío no tiene hiel.
—El mío es un mazapán.
Y añadió un enredador,
Como quien lo saborea:
—Pues mi padre, es un señor 
Que tiene..... mucha correa.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, loa reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.6 plana de los preparados «Pinós.»
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente ai gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blanca* 
para señoras y niños,
Julio fáicmez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL, NU».' 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato presta en cual­
quier casa de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia, 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato les 
puede proporcionar, y ai escribir á la casa pidien­
do una, mencionar La Voz de Peñafiel.
Valladolid.—Imp, de A. Rodríguez.
¡Abonos químicos le alta riqueza garantizada
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
til Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias 
^—Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijoR pAf^fiRCÉUTicos—PEÑAFIEL
Ikm «pedales para caía tierra y cultivo—ÁtláiMS de tierra®.—Información gratuita-sobre el'empleo’racional Mes AbOItOS
4 LA YÓZ DE PENAPlÉL
eccion vi ruflfciiui ^; -
s ■>» i-
llmacenes de Fefreieíta, Hierros, Cartones, Camas y Muelles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para -com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes.y alltencantraréis de todo lo concer­
niente ál ramo, y especialmente gran variación' de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo espedía! de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo d e Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastargo.
: VICTORINO ESTEBAN




Engorde rápido y económico de los animal08 
con los preparados PIN
uf
#
Todos los animales, especialmente lós cerdos, caballos, asno5 - 
Jas, étc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cuati-0 
timos diarios.
pif‘Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran la P°s 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo'. {¡
k
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices, Sa ünillas y en Medina del Campo (Valladolid).
Para infornies ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.-- HARO
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza
Villa é hijo s
LOS MEJORES dei MUNDO, chocolates
de Joaquín yiras (Zaragoza)
Marca emúrio de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida • i>r electricidad. La de más producción de Aragón, 
la única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así qué 
•r¡o hay otro más rico ni mejor elaborado,
m Ó ¿Tu EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Do J<.,sé Valiente é Hijo
n
-tOD--
TALLER DE PIEDRA ARTIFICIAL T MÁRMOL COMPRÉ
Si M




a mejor surtida y económica
Acera, 29 .—V A L L A D O L ID
Maquinaría Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Harteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID




Fregaderas. Tubos de cemento desde 08 centímetros de luz á 0,8° Ip^í' ^
de largos; Balaustradas de piedra artificial, desde 10 pesetas metr0- 
mentó para Aceras, Cocheras, Paneras y Pastos, desde 3,50 peseta 
cuadrado.
Fabricación de piedra artificial, en toda» sus aplicaciones 
de edilicios, etc., etc.
s
Avenida de Alfonso Xíll.—P E $ M p I H U
I,
PURGANTE: IDEAL-
ACEITE DE RICINO SIN OLOR, NI SABOR
1 !,
NECESARIO PARA LOS NIÑOS V AD^L
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapujas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Preusas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Üormick— Trilladoras á vapor 
éí& iodiOS los ttfóGS
PRENSAS Y PISA DORA B i ARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y i;; eaup»estos á quien los soliciten 
Valladolid: 11 Depósito en Rioseco:
Avenida de Al.forúo RUI, 8 y9 ¡¡ Calle Ancha, número 1.
POS F A T i N A
Inmejorable tónico nutritivo, eficaz en el desarrollo de los 
recomendado por todos los médicos,
CAÍ LICIDA acre^^tacl° y seguro; cura l°s 















ií K o Fi T )!
REGISTRADO É N EUROPA
PRODUCTO QUIMICO
PARA HACER IRROMPIBLE É IMPERMEABLE 
LA SUELA L=EL CALZALO
Aprobado y adop:ado oficialmente por el Cuerpo de la Guardia civil
Endurece é impermeabiliza la suela.
Le da la fortaleza y consistencia dei hierro.
No pierde la flexibilidad precisa y necesaria.
H^ce aumentar mi duración considerablemente.
EVITA EN EL CALZADO MEDIAS SUELAS Y TACONES. 
No perjudica el maloria 1 ni molesta al caminar.
Es el mejor preservativo de enfermedades reumáticas.
Es útil, práctico, higiénico, necesario y económico.

















N o v e d a
La Zurcidora Mecáb1I $'
Con este aparato hasta un niño puede rápida1*1 |, 
igual perfección zurcir y remendar medias, c8 .¡j 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda
far \No debe faltar en ninguna
Su manejo es sencillo y de efecto sorpi'eIlt^ljCclfl|flg
'yirlnnci m ooQtnioa va onAmnorícidQ rtn IÍS S ÍH® jjfy*1
\
zurzidora mecánica va acompañada de las m ,eg
precisas para su funcionamiento. Se vende libr0
previo envió de DIEZ PESETAS por g11 




Paseo de Gracia, 97.—B ARCH^ 0
